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Por Ciento Volando 
Un aue de renovado opt1m1srno com1enza a 1mponerse en los 
foros de debate sobre la sal Jd del ctne español Pese a las se-
veras advertenc1as planteadas por los economistas y los vatt-
CtniOS más somlmos la cadena de elU!os cosechada en los 
1lt mos 1ños parece reforzar la h1pótesis de que la Cinemato-
grafía de casa vuel~"' a encontrar acomodo en los gustos del 
gran püblico La ev luc1ón al alza del consumo, como es lóg1· 
ca ha term1nado ~ generar d1versos esquemas mterpretatl· 
vos. Pero los anah que se vu=•nen esbozando. desde el mero 
1nforme técn1co hasta el enfoque más estetJctsla, o b1en hen· 
den a 1gnorar aspectos relac1onados con las diVersas fuentes 
de gral1 ftcac1ón de los espectadores, o b1en se tnchnan por un 
velado desprec1o hacta las c1fras que marcan la trayecto11a 
efect1va de nuestro c1ne LeJOS de este esp1ntu disoc1ador. el 
presente traba¡o mtentará una aprox1macton global al fen6me· 
no 1nctdtendo en algunos aspectos claves para la compren-
sión de todo el fenómeno del consUtno del Ctne español. Ft¡é-
monos en esta tabla. 
Espectadores de cine español y extran¡ero ( 1990·1999) 
~.; ~ ,_ ,;....:.t.~....:·.o....;.~ !L~.-¡.}] ¡"iJ, .:..:...-J 
l~~-~ 
~.:==:n ~ 
1990 8,5 69.8 
1991 8,8 4% 70,2 1 ~o 
1992 8 -9% 75,2 7°o 
1993 8 ,1 1% 79,5 6°10 
1994 6,8 -16% 82.2 30<> 
1995 12,19 79% 83,1 1°o 
1996 10,1 -17% 94,1 13° 
1997 13,7 36% 91 ,3 -3°•o 
1998 13,3 -3% 98,8 8°o 
1999 18.15 36% 113,19 15° 
Incremento medio 114% 62°ro 
1990-1999 
Incremento medio 
-20% 18°/o 1990-1994 
Incremento medio 
1995-1999 39% 18°to 
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¿Qué ha cambiado en el c1ne español en los ü\\1mos años que 
permrta expl car 1.1n salto cualrtotiVO en su acogrda? El núiT'ero de 
sus espectado es -como puede con: probarse en la tabla a part1r 
de datos of1c ates- ha pasado de 8 5 m Iones en 1990 a 18,1 
m1llones en 1999 lo que supone un crec1mrento medo del 
114% Una pnmera lectura nos InVIta a re!acronar los datos del 
despegue con la me¡ora de los rnd cadores económrcos El au-
mento genera 1zado del gasto ha drsparado la rnvers1ón en todos 
los ámllrtos del oc o. y en lo que aqur más nos mteresa. en las 
cilntrdades de rnversrór> pubhcrtarla con las consrgurentes reper· 
cusrones en un sector clave para entender d desarrollo de la ex· 
plolJCIÓn de cualqUier t'po de prodrrccrón nudrovrsual. el medro 
televiSIVO Ln tcltWISrón nhora Irene más dmero que hace, srm· 
plemente. cuatro ai\os, y nodie en su sensato ¡urcro puede negar 
que los adelantos de I,J televrsrón en abrerto o de pago conslrlu 
¡en la b 1se centrar de toda la producción crnematográfrca espa 
ñol,l En SUIJl<l, que sr la economía va bren. la pubhcrdad rnVlerte 
más y las tclev sones ttenen mds drnero pflra poner en el crr·e 
Así. que el ctne español ha expenmentaoo un unpulso acorde con 
los progresos de la econom a parece un hecho tan obVIo como In· 
contestable Pero Más allá de esta e rcunstanc1a de fondo es con-
ven ente atender a dos cons1derac ones en pnmer térmrno las 
cuentas de eme esp.1ñol se mantrenen en d1scretos n1veles si las 
comparamos con otros parámetros de referencia que experímen 
tan un alza mas acusada (uwersrón publrc1tana producción de frc· 
c16n teleVJstva, etc), y en segundo. h<Jy que admrtu que la cnsrs 
de los ochenta hnlra srtttado a nuestra fragrl rndustna ctnemato· 
grálrca on crfras esc<tndulosarnente baJaS favorecrendo asila apa-
nc1ón de 111drces de Clectmlento mucho más abultados que los 
que olfete el en~ e e:J~.1ran¡ero <62% entre \990 y \999) 
la asooac1on entre el auge del c1ne español y la expans1ón del 
Ciclo económrco queda defmttrvamente reforzada por la trayecto-
na que mJrca su consur10 en la ultrma de cada Le¡os de ser unr 
forme. elmcremento de la as1stenc1a a las salas observa dos pe-
nodos claramente d1ferenetados De 1990 a t994 regrstra un 
cretlmtento med10 negatiVO del 20°o, mrentras que en la segunda 
parte de la década se eleva hast¡¡ s1tuarse en un dato medo del 
40% La evo uc1ón del consumo de Cinematografía espaiiola con-
frmla al 1995 corno un año cruc1al. en el que se produce un 1m 
portante sa1t0 cualrtatrvo la prosperrdad económrca, que a estas 
nlturas comtenza a percrbtrse en los bols1llos de los espectado· 
res, cornc1de con un momento dulce para nuestro crne, promo-
CIOnado a mvelmtemac1onal gracras al Osear a la me¡or pelicula 
extran¡e1a consegr rrdo por Be/le Epoque Sr tenemos en cuento 
oue la cuota de mercc~do del c~ne español se concentra en vn 
muy reductdo número de películas podria afrrmarse que el éxrto 
de Fernando Trueb<i h1zo srn duda las veces de motor de arran 
que para las expectat1vas del medro en el1nstante adecuado 
Como nos perm1te ver con claridad la tabla antenor la mdustna 
no sólo logró activarse en 1995, srno que supo reva 1dar nuevos 
vrnculos con e público a lo largo de los cuatro srgwen·es años 
de tal modo que podría dec~rse que en el transcurso del qu nque 
nro 1995-2000 se haP terrnrnado por defin~r las camctenst cns 
fundamentales dellanzamrento del e ne espariol El srgu1ente pa 
so lógrco nos debería llevar a una lectura de la IJsta de peliculas 
mas taqwlleras en la segunda mrtad de los 90, en la certeza que 
ese listado nos podría rlununar adecuadamente sobre algunas de 
las tendenc1as pe1ceptrbles en el consurno de eme en España 
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Caben vanas 1nterpretac1ones del comportam1ento del púbhco en 
España. Suele ser un lugar co:11ur1 el aventurar la 1mportancia de 
e s1va que Llenen las audienc1as ¡uvendes. Pero eso no es una no-
Películas españolas más vistas ( 1995· 
1999) 1 en miles de espectadores 
1 Torrer'· ! 2.800 
2 La ntñd 1e mis OJOS 2.400 
3 Todo sobre m1 madre 2.275 
4 Airbag 2.195 
5 Two Much 2.140 
6 Abre los ojos 1.830 
L-.... j 
ved;:¡d de hecho el publico ¡uvePII ha s1do parte esencml del éx1to 
del espectáculo e nemfltograf1co en toda la h1storia del cine 
Cualqu1er h1sto11ad r 5:abe que el placer de 11 a una sala de eme 
v¡¡ intunamente ullidO al CiclO V1la del1ndrviduo. ahora y siempre 
Por ello qwzá no sea espec¡¿¡lmente util centrarse en ese ún1co 
aspecto para comprende1 las cwtas del consumo cmematograf1· 
co español. pues al f n y al cano un macroéxtto de c1ne español lo 
sera sólo s1 cuenta wn los JOvenes. pero éstos por s1 solos no 
cons1guen que un hh se conv1erta en un éxito mas1vo. 
Ce tame'lte. en Espw1a los ¡ovenes son la base de los éx1los. 
o l 
, 
1 1l •• tl (' 
• 
• 
pero este hecho no es lo que plantean otras cínemlltografías •m· 
portantes como la norteamencana e 1ncluso la 1 ancesa. cuyos 
mayores sucesos de taqUilla son peliculas que parten como ba· 
se del consumo fam•har. Las venta¡as son 1nconwbles para una 
cmematografia que se art1cule a parllr del consumo fam1har; en· 
tre otras. tendrá garantizadas las otras '<entanas de amor11zacion 
como el vídeo o el acceso al merchand1smg Mtentras el c1ne es-
pañol no pana de la fam11ia tendrá su techo de co1 sumo no po· 
drá pasar de un raquit1co 20°o del mercndo 
Otra de las 1deas muy recurrentes qua c1rculan en los cenáculos 
cínematograhcos t1ene que ver con la pos1ble re11ovac1ón genera· 
c•onal de la plantilla de realizadores. Se suele escuchar que el 
crec1m1ento del c1ne español t1ene que ver con que los JÓvenes 
dtrectores t1enen una mayor capac1dad de conectar con nuevos 
públicos. Los datos de aud1enc1a no conf1rrnan esa af~rmac1ón La 
mitad de las películas de mayor éx1to en lOS ulhrnos cmco años, 
penodo en el cual el cme español ha expe1 mentado como se ha 
1nd1cado más arnba un espectacular Clectm¡ento corresponden 
a c1neastas que se han mcorporado a la profes1on hace vemte 
años Más b1en parece que la forma más segura pílra hacer una 
película española de éx1to cons1ste en que sea de ñsa <sets sobre 
diez de la lista) con 1ndependenc1a de la edad del c1neasta 
Queremos ahora desarrollar el papel SIQOif,calivo que puede ¡ugar 
un star system cmematograflco y me<MIICO en las d1nám1cas del 
, 
u (.' t• 1 p (' u ll 
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Si Ud. renueva su suscripc1on o se suscri-
be antes del 30 de julio recibirá este libro 
de obsequio . 
Caídos en el Valle 
Alicia Giménez Bartlett 
¡Viejos del mundo. unios! Despertad 
de vuestro conformismo Venid con 
nosotros: en el FLAC no aceptamos 
la muerte. No pretendemos transformar 
el mundo. ni proponemos otro nuevo: 
nos basta con dinamitar este .. 
consumo audiovisual 
Desde hace vanas dé· 
cadas se rep1te que la 
pnnctpal carenc1a del Ct· 
ne europeo consiste en 
que no es capaz de creat 
un universo de estrellas 
cinematográficas de ca-
ráctel pan-nactonal En 
otras palabras. no pare-
ce probable que las pe-
liculas europeas tengan pos1b11tdad de ser consum1das en otros 
p<lÍses de aquellos en las que han sido produc1das. en ausencm 
de un star system europeo 
Los actores y actnces que más aparecen en las peliculas espa· 
ñolas mas v1stas oodian se1 1nterpretados como protot1pos del 
star system nac1onal de este momento Y. por olt o lado. en una 
época de bonanza para el eme resulta fundamental que emer¡an 
estrellas que generen rrnagenes 1dentlf1cables con el proceso de 
renovac1ón de la crnematogmfia. El resultado de semejante bús-
qlleda arro¡a dos nombres: Per1élope Cruz y Sant1ago Segura 
Ambos crean estereot1pos bastante diferenciados en cuanto a su 
s1gntf1cado dentro de la conflgurac1ón narraltva del c1ne español 
Empezando por la estrella femen1na, Penélope Cruz aparece en 
cuatro películas (La rmia de mts o¡os. Todo sobre mr madre. Car· 
ne Trémula y Abre los OJOS) y qu1zá no supone una rupturél cuali-
tativa con c'tras estrellas femen1nas del pasado Cinematográfico 
español S1 hub1e1 a que buscar un paralelo rnternac1onal recono· 
crble para Penélope Cruz este seria Julia Roberts Ese reg1stro 
de la jOven 1deal de clases rned1as. sm problemas. perfecta 
s1empre pulcra y. al m1smo t1empo. vulnerable, humana sens1· 
ble. podría conceder a Penélooe el estatuto de • nov1a de Espa· 
ña" SI seme¡ante térm1no fuera stgn1ftcatlvo para el contexto del 
públ1co espilñol 
El caso de Santiago Segura, el actor de mayor presencra con crn· 
co películas, nos parece más 1nteresante y perm1te pensar en 
nuevas formas de conceb1r el arque!lpo de la mascul1n1dad Ahora 
Jos hombres cinematográficos ya no se quedan oblrgatonarnente 
con la chiC<~ Los orígenes del sentido publico del persona¡e San· 
hago Segura están en la telev1s1ón. donde se 1n1c1a la escritura de 
su personalidad cóm1ca y crihci1 La s1mpatla y la extiOversJon de 
su persona¡e apelan al auditono creando la cornpftc1dad del cole-
gwsmo a través de lo chistoso lo malévolo. e mcluso lo chnbaca· 
no y lo n¡oso La culm1nac1Ó11 del proceso de estrellazgo se en· 
cuentra en la pelicula que el m1smo d1rig1ó y prolagon1zó. Torrente 
el brazo tomo de la ley en \a que su estereotipo comple\a su pro· 
p1o proceso de auto1 referenc1alrdad. Su ensayo de defm1c1ón de· 
be ser vinculado con 1ntentos paralelos que se han hecho en el cr· 
ne 1nternac1onal. corno puede ser Aust1n Powers. cuya cons· 
trucctón trer e sunrlilles en 
gnrces con un c111e pre-
VIO, con k1lectur,, qu~ los 
medios h.1cim del pasa 
do Clnematogmflco. y cu 
ya reflex1611 sobre el pet 
sona¡e del género se ha 
ce util1zando paródiC<J· 
mente los elementos que 
sohiltl camctenror al se.~ 
simbo/ 
Resulta sugerente apuntar como el persona¡e de Sant1ago Seg~1ra 
de¡a vacío el lugar de la estrella masculrna tradiCional que mterpe 
le a públicos femenrnos, y cuyo ntcho estará cub1erto por los gala 
nes norteamencanos 
Po1 ultuno. habrá que trnalrzar recordardo que estos Jos estere· 
ot1pos de estrellas se 1nsertan en un momento en el que desd·~ 
la m1sma esfe1a cmematograf1ca se v1ve un momento de feltct 
dad y de eufona sólo exphcable clesde un logro de nuestro c1ne 
popular. El haber consegu1d0 entablar un d1álogo propiCIO con el 
público perm1te evocar un esp1ntl1 coral que se regOCija a cada 
apanc1ón pot momentanea que sea de un aclnz o actor recono 
c1bles prr el pubhco Recuerdese Aubag o La mña de tus o¡os. y 
en meno1 med1da ep otras películas de la hsta Estas apancro 
nes. que pueden llegar a cons1de1arse C1las 1ntertex:uales. reco 
gen cterta esencia del eme popular que se defmrnu contra la ver 
tiente autoral que sostienen las películas ue Cine rntlrrliSta 
A lo largo de este articulo se ha pretendrdo especificar cór'lo el 
c1ne español de los ·go ha me¡orado su poSICIÓn dentro de sus 
prop1os presupuesros de produccrón y de consumo Pero SI 
atendemos a los reg1stros genencos. los é)(1tos del eme espaiiol 
en este com1enzo de stglo son similares a los de cualqu•er otro 
periodo h1stónco se1s comed1as. dos d1 amas (no por c:nsunlidad 
ftlmes de Pedro Alm0d6varl y dos lhrtllers (uno de ellos medriltl· 
zado por la presencw de f.1rtores exógenos a la c1nem<Jtoyrafra 
española como Johnny Depp o Roman Polansk1) Y como he 
mas menc1onado mós amba. para que el futuro sea realmente 
p10rnetedor habrá que vanar el consumo de eme en Espa1ia con 
cediendole un drferente es!atuto cultural que perrr ta romper el 
cfrculo de los públicos hab1tuales pero no m¡¡yontartos 
Nota: 
Fw~rtP M1nrsteno de Cu tura Cd1crembre de 1 ~99J Sf:' III(;O'porar a lfl 
lista no (1bstante los datos ctrct~les sobre espectaJurcs de Todo so 
llrtJ 1111 madre a 28 de febrero de 2000 Titamc El Rey Leon. Los P 
c<Jp1edra Forres! Gump frrd~::perrdt:nce tl.'ly J11rass e Park El¡orohJdo 
di> Nor,._ Dame Mt'Jr ., •mpaSJiJie. Gremlms M'Sión /.onpos,/Jh> 
Ciento Volando Observatono de Publtcos y Recepc10n AuJ1o 
w;ual. 
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